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ськомовна версія). Всі модулі системи мають сумісний інтерфейс 
з програмними додатками: Microsoft Word, Excel, Power Point. 
Отже можна здійснювати операції експорту-імпорту в межах цих 
програм. 
Результати моделювання подаються в формі різноманітних 
графіків: стовпчикових та стрічкових діаграм, статево-вікових 
пірамід (гістограм), лінійних графіків та у формі вихідних таб-
лиць. Причому всі графіки, окрім пірамід, дозволяють показати 
одночасно три варіанти прогнозу. В рамках системи студентам 
пропонується поставити певну проблему народонаселення: при-
зупинення депопуляції, подовження тривалості життя, тощо; по-
казати, до яких результатів може привести існуюча політика; на-
креслити можливі шляхи покращення ситуації за допомогою 
побудованих сценаріїв прогнозу. 
Таким чином, система «Spectrum» дозволяє реалізувати важ-
ливе завдання сучасної вищої освіти — підготовити фахівців, 
здатних не лише розробляти управлінські рішення, а і передбачу-
вати їх наслідки та відповідати за них. 
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Стрімкий розвиток сучасних технологій та інформаційних систем 
в усіх сферах людської діяльності вимагає від спеціалістів високої те-
оретичної підготовки. Виходячи з цього, теоретична та практична 
підготовка студентів значною мірою повинна здійснюватися з вико-
ристанням сучасних комп’ютерних технологій. Проте на сьогодніш-
ній день Україна навіть не входить до переліку держав, що займають 
середнє місце за рівнем комп’ютеризації вищих навчальних закладів. 
Так, якщо взяти найвідоміші університети України, то в них на одну 
ПЕОМ у середньому припадає 100 студентів, тоді, як, наприклад, у 
США у більшості університетів величина цього показника — 15 сту-
дентів на один комп’ютер, при тому що більше 70 відсотків 
комп’ютерів підключені до системи Internet.  
Отже перед українськими ВНЗ гостро постає проблема ефек-
тивного використання комп’ютерної техніки для забезпечення 
розвитку комп’ютерних навчаючих систем (КНС). Загальна стру-
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ктура сучасної КНС повинна складатися з трьох підсистем: під-
система викладу (представлення) знань, підсистема 
комп’ютерних тренажерів (за необхідності) та підсистема переві-
рки (контролю) знань.  
Підсистема представлення знань здійснюється переважно за 
технологією віддаленого доступу, яка передбачає використання 
серверів та електронної пошти. При цьому технологія електро-
нної пошти може використовуватись як у навчанні (дистанційне 
забезпечення), так і в науковій роботі (пошук необхідної інфор-
мації, обмін інформацією з колегами). Особливо слід відмітити 
використання FTP-серверів, яке набуло в КНЕУ широкого розпо-
всюдження. За допомогою ЕОМ студенти отримують доступ до 
навчальних матеріалів найрізноманітнішого характеру — лекцій 
викладачів ВНЗ, методичних посібників. Проте, така форма на-
вчання не може, та й не повинна, замінити традиційні форми, такі 
як лекції в аудиторіях, практичні та семінарські заняття. Згідно з 
даними сучасних дослідників при простому прочитанні матеріалу 
за 30 хвилин студентами сприймається не більше 20 відсотків ін-
формації. В процесі ж «живого» спілкування студенти набувають 
навичок ведення дискусії, полеміки, композиційно-логічного 
оформлення думок, виступів тощо. Потрібне раціональне поєд-
нання традиційних форм навчання з новими формами, заснова-
ними на використанні технологій віддаленого доступу, що сприя-
тиме підвищенню ефективності та якості навчального процесу. 
Інтерес викликає поява технологій, які забезпечують звукову під-
тримку, — отже стає реальним проведення лекцій зі спілкуван-
ням не через клавіатуру, а традиційно — голосом. 
Підсистема перевірки знань повинна засновуватися на підсис-
темі викладу знань і може складатися з двох компонентів: для 
проведення поточного тестування і для екзаменаційного тесту-
вання. З цього приводу цікавим є досвід використання універса-
льної системи перевірки знань для різних навчальних дисциплін 
під назвою ТеК (Testing of Knowledge), розроблений кафедрою 
інформаційних технологій інституту підприємництва та сучасних 
технологій (м. Житомир). Ця система використовується також і в 
самостійній роботі студентів для проведення самоконтролю. Си-
стема реалізована у вигляді двох програм: для створення та реда-
гування опросників (набору карток, які вміщують запитання та 
варіанти відповідей) — дизайнер і для проведення тестування — 
плеєр. 
При створенні якісної КНС необхідно гармонійно поєднувати 
існуючі засоби та нові, що створюються для їх доповнення.  
